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Año de 1865. Jueves '24 de Agosto. Núm, 2^9. 
lEi II 
ele la provincia de Málaga. 
COMISrON PRINCIPAL DE VENTAS 
m PROPilíDAilES Y DERECHOS D E L i;mill> 
DE LA 
Provincia de JVialujra. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en Ivirtud de las 
leyes de 1.0 de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cumpli-
miento, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá, las fincas siguientes: 
REMATE para el dia GdeOclubre de 1865, 
ante el Sr. ¡Juez del distriio de la Victo-
ria, y escribano D. Anlonio Omsco, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esla ciudad, y en los Juzgados 
de nrimera instancia que'se espresarán: 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.-Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA 
Niim. del 
invent,0 
878. Una casa situada en esta ciudad, 
en la calle del Cobertizo del Conde, se-
ñalada con el núm. 4, moderno de go-
bierno, que perteneció á un patronato 
agregado á la doctoral de esta santa 
iglesia Catedral; comprende de super-
ficie 95 varas, ó sean 77 metros y 748 
milímetros cuadrados, componiéndose 
de dos pisos unobajoy otro alto, puerta 
á la calle, portón y zaguán: entrando á 
la izquerda hay una sala baja, con 
ventana de reja, despensa, cocina, pa-
tio, escalera y pozo medianero, subiendo 
á la derecha una habitación con puerta 
y ventana y otra habitación á la izquier-
da, otra con puerta y ventana, sala á 
la calle con balcón de hierro, puerta y 
ventana y una alcoba, linda derecha 
con la del núm. 6, que administra D . 
Joaquin Muñoz, izquierda la del núm. 
I.0 de D. José Cordiniér ypor la espalda 
con dicha casa núm. I.0. Se ha tasado 
en 3260 escudos y 300 milésimas en 
venta y 182 escudos y 500 milésimas en 
renta, y se ha capitalizado por 146 
escudos que gana al año, en 2628 es-
cudos: se ofrece á. la subasta por la 
tasación. 
No tiene gravamen. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
167. Solar situado á la espalda del con-
vento de la Trinidad de la ciudad de 
Antequera, de quien procede: que consta 
de 39516 pies superficiales ó sean 
3067 metros, 92 centímetros, y linda 
con el mismo convento, con haza de D. 
José Martin, con servidumbre antigua 
á la calle de la Porteria y otro solar 
del mismo: se ha tasado en 110 escudos 
en venta y 3 escudos en renta y capi-
talizado por 4 escudos que aparecen 
gana al año en 72 escudos: el tipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
180. Otro solar en dicha ciudad en la 
calle Cuesta de la Verónica, núm. I.0 
que perteneció al convento de Jesús de 
dicha ciudad, que se compone de 32,42 
varas igual á 25,47 metros cuadrados, 
y linda por la derecha casa núm. 3, de 
Francisco Castilla, izquierda otra del 
núm. 5, de D. José Herrero, y por la 
espalda con dicha casa núm. 3: se ha 
tasarlo en 18 escudos y 810 milésimas 
en venta, y en 800 milésimas en renta, 
y capitalizado por esta por no ganar 
nada, en 14 escudos, 400 milésimas: el 
tipo será la tasación. 
No tiene gravamen. 
181. Otro solar en la citada ciudad ca. 
lie de la Fuente, núm. 6, de igual pro-
cedencia que el anterior y linda por la 
derecha con casa del Sr. Conde de 
Colchado, núm. 4, por la izquierda otra 
de D. Antonio Miranda, núm. 8, y por 
la espalda con otra de varios dueños, 
calle de Jesús sin núm; su superficie es 
de 473,48 varas, igual á 3 3 1 , l l metros 
cuadrados, y tasado en 102 escudos 
44 milésimas en venta y 5 escudos en 
renta, se ha capitalizado por esta por 
no ganar ninguna en 90 escudos: el tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
280. Una casa en la expresada ciudad 
calle de S. Agustín, núm. 14, que per-
teneció al convento de Sta. Catalina de 
ella, que linda por la derecha con otra 
núm. 16, deD. Julián García, izquierda 
otra de D. Manuel Gallardo, núm. 12, 
y por la espalda con otra de D. Santiago 
Vidaurreta, núm. 4, calle de la Rosa: 
mide 85,19 varas, ó sean 59,57 metros 
cuadrados: y tiene cuerpo de casa, dos 
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salas, cocina, patio y escalera en la 1 / 
planta^ y en la gL% antesala y dos ha-
bitaciones, todo en última vida: se ha 
tasado en 218 escudos, 182 milésimas 
en venta, y en 15 escudos 600 milési-
mas en renta, y ganando 17 escudos y 
600 milésimas al año, produce un valor 
capital de 316 escudos, 800 milési-
mas; tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
495. Otra casa en la referida ciudad 
calle de Pastores, núm. I.0 que perte-
teneció á las Animas de S. Sebastian de 
ella, y linda por la derecha y testero 
con casa calle de Alvaro Oviedo, núm. 
I.0 de D. Miguel de Luque, izquierda 
calle del Bolo, núm. I.0 del mismo, 
comprendiendo 48,79 varas igual á 
34,12 metros cuadrados, con dos plan-
tas en una sola crugia; conteniendo la 
1.a lo que comunmente se llama cuerpo 
de casa, sala y escalera, y en la 2.a dos 
habitaciones todo en tercera vida: está 
tasada en 198 escudos, 562 milésimas 
en venta y 18 escudos en renta, y ga-
nando 15 escudos, 400 milésimas y esta 
una capitalización de 277 escudos, 200 
milésimas: tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
898. Otra casa en la mencionada ciudad 
calle de Albaicin, núm. 21 , de gobier-
no, procedente del convento de la En-
carnación de la misma, que consta de 
1953,63 varas, ó sean 1352,19 metros 
cuadrados, con cuerpo de casa, sala, 
escalera y un gran corralón la 1.a planta 
y en la 2.a, dos habitaciones ó cámaras, 
todo en última vida: linda derecha casa 
de D. Francisco Laguna, núm. 19, iz-
quierda, otra de D. Francisco Lafuente, 
núm. 23, y por la espalda con casas 
núms. 14 y 16 de la calle del Sol, de 
distintos dueños: se ha tasado en venta 
en 870 escudos y 430 milésimas, y en 
renta en 19 escudos, por la que se ha 
capitalizado por no constar la que gana 
en 342 escudos: se ofrece á la venta 
por la tasación. 
No tiene gravámen. 
901. Un solar en la calle del Rastro, 
núm. 18, de dicha ciudad, procedente 
del cabildo colegial de ella, que linda 
derecha con casa núm. 20, del Sr. 
Conde de Valdemoro, izquierda la del 
16 del Estado y por la espalda casa 
sin núm. calle Horas del Relóx, com-
prendiendo 236,70 varas, ó sean 
—5— 
Gobierno civil de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de VeMiis en sesión del día 10 dei atina!, según óruenes de ia Direc-
ción general de Propiedades y Derechos del Estado de 11 del mismo, se sirvió adjudí 
car las fincas siguientts: 
Remate del 21 de Abril de 181)5. 
FINCAS 
767 ün terreno de 9 celemines 
término de Daimalos, 
con viña é higueras. 
2875 Suerte de tierra término 













Id. del Burgo. 
Remate del 27 de Abril de 1865. 
420 Suerte de tierra y 
D. José Antonio 
Alcocer. 
Parroquial de Ma-
cha ra vi aya. 
Id. 
Id. 
Caño Santo de Ron-
da. 
Propios del Burgo. 
D. 
vina 
llamada del Gitano, de 
8 celemines, término de 
Machara via y a. 
421 Suerte de viña moscatel 
llamada Cruz chiquita, 
2 fanegas, 6 celemines, 
término de Benaque. 
422 0tra id. id. en id. de 3 fa-
negas, término id. 
892 Edificio que fué convento 
de Caño Santo en Ronda. 
2946 Suerte partido de los Mem 
brillares, término dei 
Burgo, de 1 y media 
fanega. 













D. José del Rio 
González. 
D. Francisco Ricos 
Gómez. 
9 Solar calle del Mico, sin 
núm. en Málaga. 
787 Solar calle del Llano en 
Archidona, sin núm. 
798 Casa calle Empedrada, 
núm. 27, en Archidona. 
1064 Tajón de tierra llamado ca-
d.0 ñada de Santos, término 
de Montejaque, de 6 fa-
negas. 
2610 Suerte, partido huerta de 
Borrajo, término de 
Monda, de 1 fanega, 3 
celemines. 
2666 Otra id. en el arroyo de 
los Castaños, término de 
id., 1 fanega. 
2712 Otra id. partido délos Der-
ramaderos, de 2 fanegas. 
3053 Otra id. id... partido del 
Puerto, término de Mon-
tejaque, de 6 fanegus. 
3054 Ora id. id., partido de los 
Cabazales, de4 fanegas 
término de id. 
3055 Otra id., partido do Golfos, 




Hermita déla coium 
na en Archidona, 
Propios de Monte-
jaque 















D. Francisco P." 
Martin i\lellado. 
































































Sueile , partido de los Mar-
qu< z, leí mino del Bur-
go, de 4 fanegas. 
Olra id., en id., Barraoco 
hondo, de 4 fanegas, en 
id. 
Olra id. , en eí partido id, 
de 6 fanegas, en id. 
Olra id. id. , partido del 
Barranco hondo, de 3 
fanegas, id. 
Olra id. , en el partido de 
id. , de 3 fanegas, en id. 
Olra id. id, partido de id. , 
de l fanega, en id. 
Otra id. , partido de los Ta-
biques, de 3 fanegas, id. 
Suerte, partido de los Ar 
royos, término de Burgo, 
2 fanegas. 
Otra id . , en id. , id, de 2 
fanegas, id. 
Otra id. , partido de la Lo 
ma del Moro, id. , id. 
Otra id. , partido de los 
Arroyos, id. , id., de una 
y media fanegas. 
Otra id. , id. , partido de 
Sierra blanquilla, de 8 
fanegas 
Casa, calle Cuesta de Calde-
reros, n.0 6, en Antequera 
Casa, calle de Peñuela, n.0 
21, en id. 
Casa, calle de Bernabé Ra 
mos, n.0 7, en dicha ciu-
^ dad. 
Solar, calle del Obispo, sin 
número, en id. 
Casa, calle de la Cruz, n.0 
22, en id. 
Casa, calle del Cambrón, 
n.0 4, en id. 
Gasa, calle de la Portería, 
n.0 32, en id. 
Casa, calle de id, n.0 6, en 
id. 
Casa, calle de Miraflores, 
n.0 7, en id. 
Casa, calle Cuesta de Salar, 
n.0 11, en id. 
Procedencia. 












Cabildo colegial de 
Antequera. 
Id. 
Patronato de Don 
Luis Mendoza. 
Ssmo. deSta. Maria 
de id. 



































I». Manuel Trujillo 
Ca baza 1 ice. 
Don José López 
RÍOS. 




Don José Oliver 
Navarro. 
D. Antonio del llio 
Pizarro 
D. José Oliver Na-
varro. 
D. José del Canto 
Avilés. 
D. José Oliver Na-
varro. 
D. Francisco del 
Canto López. 





D. Antonio Toro. 
D Francisco José 
Tqjar. 
D. Ventura María 
Moraga. 






























id. D, Manuel Gómez Travecedo. * 
e esta Provincia para co-.o que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales 
nocimienlo de los compradores y demás efectos, y en virtud á lo prevenido en el artículo 
137 de la Real loslruccion de 31 de Mayo de 1855 —Málaga 18 de Agosto de 1865.—lil 
Gobernador, Santiago Luis Dnpny. 
Este número 29 coulienc pliego y medio. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17 
165,53 metros cuadrados; está tasado 
en 142 escudos y 20 milésimas en 
venta y 6escudos en renta, produciendo 
esta una capitalización de 108 escudos: 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
910. Una casa en la mencionada ciudad 
de Antequera, en la calle Alta, núm. 
7 moderno, que pertenecióal patronato 
de D. Juan Ocon, que se compone de 
316,37 varas, equivalentes á 221,24 
metros cuadrados, con portal, cuerpo 
de casa, sala, escalera y patio en la 1.a 
planta, y en la 2.a dos habitaciones ó 
cámaras, todo en tercera vida: linda 
derecha con otra de D. Francisco Pala-
cios, núm. 5, izquierda otranúm. 9, de 
D. Antonio Burgos, y por la espalda 
con la cantera del cerro de la Cruz: está 
tasada en 308 escudos y 185 milési-
mas en venta y en 19escudos en renta, 
habiéndose capitalizado por esta por no 
constar la que gana en 342 escudos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—-Menor cuantía. 
REMATE m MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
630. 2.° Una suerte de tierra y castaños 
llamada Almijares, partido rural del 
mismo nombre, término de la villa de 
Parauta, procedente de su Parroquial, 
que se compone de 6 celemines de cabi-
da, ó sean 30 áreas, 19 centiáreas y 
2307 centímetros cuadrados, con 13 
castaños; linda por Norte con tierras de 
los herederos de D. Salvador Peña, por 
Poniente con las de Salvador Hidalgo, 
por Sur con las de D. José Diaz y por 
L . con el camino que vá á Igualeja: 
los castaños se han tasado en venta en 
32 escudos, 500 milésimas, y la tierra 
en 6 escudos,^que es un total de 38 es-
cudos, 500 milésimas, y en renta en 2 
escudos que se ha capitalizado por esta, 
por no constar la que gana en 45 escu-
dos, que es el tipo de la subasta. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
No tiene gravámen. 
3— 
688. 2.° Otra suerte de tierra, llamada 
haza de la Virgen del Rosario, de quien 
procede, partido d é l a Ventilla, térmi-
no de la villa citada de Parauta, que 
linda por Norte con tierras de Miguel 
Guerrero, por Poniente con las de María 
de Palma y por Levante y Sur con el 
camino de Ronda; consta de 4 fanegas, 
equivalentes á 241 áreas, 53 centiáreas 
y 8456 centímetros cuadrados de tierra 
de labor y breviales; está tasada en 
venta en 20 escudos, y en renta en 1 
escudo, dando esta una capitalización, 
por no constar la que gana, de 22 escu-
dos, 500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
900. Una haza de tierra, llamada de 
Jesús, partido de la Ventilla, término de 
la referida villa de Parauta, procedente 
de la Hermandad de aquel nombre, que 
linda por Sur con tierras de Bernardo 
Sánchez, por Norte y Poniente con el 
camino que vá á Ronda y por Levante 
con el que dirije de Igualeja á Ronda: 
se compone de 4 fanegas de tierra de la-
bor y breviales, ó sean 241 áreas, 53 
centiáreas y 8456 centímetros cuadra-
dos; se ha tasado en venta en 30 escu-
dos y 1 escudo, 500 milésimas en renta, 
habiéndose capitalizado por esta, por 
no aparecer la que gana, en 33 escudos, 
750 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
576. Un huerto de regadío, nombrado 
de los Molinos, partido del mismo nom-
bre, que perteneció á la Sacristía de la 
villa de Juzcar. en cuyo término radica, 
que linda por Poniente, Levante y Sur 
con tierras de Antonio González Fernan-
dez, y por Norte con la acequia que vá 
á los Barrancones: comprende medio 
celemín de cabida, ó sean 2 áreas, 6 
centiáreas y 1025 centímetros cuadra-
dos; se ha tasado en 12 escudos en ven-
ta y 600 milésimas en renta, habiéndose 
capitalizado por esta por no constar la 
que gana, en 13 escudos, 500 milési-
mas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
602. Una suerte de tierra con castaños, 
llamada de Gerrojin, partido del mismo 
nombre, término de dicha villa de Juz-
car, procedente de su Fábrica Parro-
quial, compuesta de 2 fanegas de cabi-
da, igual á 120 áreas, 76 centiáreas y 
9228 centímetros cuadrados; linda por 
Norte con tierras de Mateo Salardon, 
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por Levante con las de Bartolomé Cor-
bacho y por Poniente y Sur con el arroyo 
de la Cindia; se ha tasado en 12 escudos 
en venta y 600 milésimas en renta, dan-
do esta una capitalización, por no cons-
tar la que gana, de 13 escudos, 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
605. Una haza de tierra de secano, lla-
mada de la Iglesia, en el partido de las 
Juntillas y Olivar, término de la citada 
villa de Juzcar, procedente de sus Fá-
bricas, que se compone de 1 fanega, 2 
celemines, ó sean 70 áreas, 44 centiá-
reasy 8716 centímetros cuadrados; lin-
da por Norte con tierras de José Grimal-
di y Gaspar Fernandez Benitez, por Po-
niente con el camino que conduce al 
Genal y per Levante y Sur con el arroyo 
llamado de las Juntillas: se ha tasado en 
venta en 30 escudos y en renta en 1 es-
cudo, 500 milésimas, dando una capita-
lización, por no constar la que gana, de 
33 escudos, 750 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta 
2. a El precio en que fueren remaladas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al "de notiíicarse (i adjudi-
cación, y los restantes con el iniérvaio de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 1/8 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que aniicipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
pat->ei de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo flispueslo en el aríículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 piazns iguales, ó loque 
es lo mismo durante 19 a ñus A Jos com-
pradores que antecipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por 100 anual. 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo quedispone en las inslrnc-
cionos de31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. " Según resulla de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
léiminos que en la referida ley se determina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la tinca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
eeseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o eeseso igual á 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador 
si la falta ó eeseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme lodo á la Real orden de 11 
de Noviembre de 1863. 
6. a Los derechosde espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7. a Alavezqueen esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas ea el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
í.a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden a las provincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Kstado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del listado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcioo de las capellanias cola-
tivas de sangre 
Málaga 24 de Agosto de 1865.-El Comisio-
nado principal de Venías, Rafael Morales y 
Sánchez. 
